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Ii?en kf*r* conliicti.o:: *ard. ::bile trrii:,r*sJ1s trc.a$ oe
xr83tterr*er n+*t +ff+-gi},e;s lr,;jir* .;3lurifur ::pert solultl,cs* bsue;l i:f
f.4ls,ea*: d*l:r;;: a+*Ir:i*g **bst=i:tire. senti"s:ed i&ltrrs#s r.fter
irorr1ricEiarr e*g h*ve ag: wrrletlr.:"ble effce* ca tbc offm,d,m
tlrearlcl.vss* flra f,J.:sri'r; ti.r,g of:.l1:eCm *4. ut1L1:;tl b,is ti,::c 
',;j"th
tboegbtg *f :;:nfi48 to.'il:rd;: $soictsrrn rcjection of bis crietence,
hjls intttr; lntl-rocin3. atti.tucle ff{r tru* a ebnrp rry*ard, turnr
uhl,e& co-*l.* trmn h{rs fulto c, rccid.fid.et at il Latsr *t*gc" fhe
recid{ylst ussd to pn-tson lifc nrry utili.se bJ"s t&,:e f,rr fi.ltfi.3e
thinffi,n; cr n,ilE be ;:J,i*nnieil bir:: ::axb crTni&al afif. 3hc psirrsnef,
s*"i.ti:eg tcr bc b:*:i*bed fisid's !"t m.b*:s*ble'ts br:ss te:i'*f.t ;lc
Lo*g ts bc sc*:t to hi.: ecufl.tr.;:l *f cri,1.pn r*t*. ia tllo nesr.::bila
ie d.o3:?{tl ..'r*ctlctJl; n*t}:ing f:l Irr5.ssrl.
lfge kironr &rtlzastts rs&l3.siag the rylIe of Ld.leae*:a
.-h-ts tfuopef+re prs11id.ed i: mncbsr of pwrr*l ft*cit ltlee i.n tbe pr*.sm*
Sbe dlie of ;xg*qii3i&S sstrch fi:ai.litiixs ls to erssl*t fur tbe edoss&tflm
of tb* inffi;;tes ef the 'Prflsa' Ia tbe $Xteqlal H'sen; tLe*ro
fe*l3ttXm t*ure tb# forur of we*tleno3 tmnn1n6r Sr*c&ttm;
ssstFe*t*,tr? asd spi.E{trra3 welf,aFe frcL3fglw.
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ca*egnry. Sut i,:;.- r;:ti,r: :i*;'j* rri.t i;r*:,1
ef gffender$ *fi: },*tt,:.:r Crff fir:nrreinil::
'tl.i f. tjre ratlo af lrmatoe
': r"l::n tl:+'u of tlie Unmpleyed
'ti:o anpXoyod' eatagnrgr
-1 -:* unorcpley-d, 6nssr
Ever ti:,*.r:;r.i: gif*ni.erg at t!;ie *i:",1. ef #:sir si:reel,t na;..r be
ecai"La$r tbi-s c'::r:1+.'rtr*nt naT 1,,e **n":cli.;i:i:i. :-::. i.,:*ure antrtr acgniredl aster
!:ttrLY mc$tl:s *f "'r'i-;r1)1*p+*,t" $cr***{+? .:,,r:+:::j";r* *f the ;pb nas, b€
un*i}Iec ,'. . . :.-:er' r,:.1.r" !*e ,l..sn.ir:l,l ..? -r:,r tine, ft is trr.: fl.nt
#*g +ff*,:cd*se --.::* ,,,-,.J.O;r.,,i1 in 
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tl-rll| tiieir t:";:.1f1"';,-:= :;:tr';":i ':.,d: a}.oEi.1d ,i*la: l;i,rlt; i,liear ar* irz ;;riacn. .l:hirg
lt ie vltai 'lL,i:::l :.:,:;;;:,$*g sh+irl* iv: l.ri.:-:.::r;* ir *.i,33,e gi:tch tfilX
prori*.e tber: ;,'l:-{:iu l',:i-Tiiry e**l.o;m:il ii:il rr;.r3*;' souroe '*f i-acw.
As di-q*,"s:t-fi- in C]:a**e.r If , i::".t ;:f 'lire nai:-r ei::rs of p'aaiel*'qt*
is tO relrabiliti:':* t!:a cffnnC.Crg* T1;i:; ;i:. ni::r '1-e ::,rr-|{e1}.y a.cl:i':red'
by *ra^ini:"4 inn::'1.,i ir. voc;.tie!:g} skill*" Ft'"i.sr.rner* tgri:: trrineC" Lnd.
mplOSred et tb.e,. trr,:!:; tir*e* Ti:e r:+r!: .11:',"+? t}* in ::rigcn n&il rcf)remrt
t* essqg FriFcr.er* 'i]--e r-:iirt r'efi:3;J' en;i1c-":lc::'i eryeri+nce i':'r {:i:eir
liVeg" Tlmy *3,: f:".-l-:;-',:':l',;i:'i'83k;i'i, *i:C-!:'Ci'::ri: p&Ci:t nO itfeil$dllg l::*inll
ffirges. aFgn b; ,;r" fcr ;r *r sqrfirgi$;r, !;crr,ovcili:hs inrr;F&stss-
i.m&eteet rOJ.aii,*:::il;ip i:. non-crisixlal ii:: :'::-.'.:'': 'csc*' *;1 |nrLcrotand"fuig
wtfr. $yss+. -?i;r*:..i:: s'Llsii ft !;r;'.'$Fd$1G'* 'i:i:':: ii:*e1gg !6:;13"' h?'tl" to iegome
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-l:1v-'' rvru' irjEc.- :qt$t .:rt to be wasted, brt ehffild -)c
temg:ht tc 3rc{uc* eometilili,: 0{;:ir{i.j.,:i**iv9 ad ugeft} to sgo16ty.
In thc $pecia,l Prlae:a, -i;I:r+ :.:.:,01 lmffth of aeritensen pfiyeiorJ.
aand.i*it'1 r*-ri." &tlx af, *=+h i"*sr;'-.; *:r+ i+,.-rl* Lr:*o ,:,,.*estattt lr: ihe
qrl'cJm*rr* *r-;;i-ni:;:r ;'=rc'.:ri$E-t:r+o As it .i= l** *eoranfc*,I t+ tra-le d,*rt*l
*errg: ptir+::i:rs t:le; er+ ++si:r.:r1 r.: ,::r;r...:::i::5; g,rd *tr**:i,ag -{rp ;o}er
Hl€*'l;q r nsd.ie*"i-3g u:rfi* pr!=+::+::* i:z* givrn Li.g,:lt rnr*n
0rr dnissicn, e e+:-,sirt*i +ffqndsr *;s! s*Lec* ta leargr a
pafti+t1l{;:: gii111. It ie ri*"le*. *;'.='. f:.r:* fiffE:$.;.er$ rifeltr setreet br*
ere e*::*e1r*ed. $ith tlre aesi;i14fi?,:1t 
''*i'J+t: tc Lhea by the Reeeptioa
Faard" (ri:. tlie other h*trr)_o r*cid,erir.i;g ;llred.Jr ryfpped l th a rnsber
of ekille ?"!"ill read.ily *q:lect f*r l,ii::s*lf, ?3re finel clroice, homer,
is up ** *l:e offieer*i"n-fh+r;ri; td:rc r.lI"J allot to eanh priconer the
labour ;:: i*ich he ls t'es* slri**d.
..illoug..h saah s" pro€re,;r* il: lr*.illtle, tire ian*.tee nsy or i:ay
not bc;:efi.i. flcc it. flre rrsce;: *f :scli e prog.,rerffie partlJr d.,:,peed.c oa
tlre ;,:,*tit:r.*.r.* ard *rti*idee *f *1: irn;,:'ftes *orartle th* prograrffisf
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disChirgr" :Scj:.rr:: 'tr* eren +oi'.::":l: i*- i.n gettin€ up their olfn {:iiJ.pon*fy
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fer .$ per'iod of 3*='1 *h*ct sLx n*ri*i= sr fcr
to*a1 *f i**sh is I'ese thtn six *+nths'
arc aen*e:rced. ta i*pri$onnent
eeaeec*t{ve periods thg
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dv*!l €c prieo*€i:'s g1. ic*ni41 the rrretb; ;3::ssf etrrll4; recreet$.eaal
bure d:se tl'c ilu::'-:+.ec crr i,ractis{l a::*. lnr..rspE *helr elsilLs rrh{lgl.t
earming heLf *liu **r* :f rr*rha'uhtp ,:f 
';,,::* gticlee nd* by gral
hom ti-c vierryeint +f ihe Pri*aa,Sffioernn *he su@e6s of tbo
F o€F€t#€ *,epe**e n:"ls* +r: the eptituCea r-:f 1k Lasa*ee. tlrere te tho
{nteS.llgsntr qr:id:*i;*-3*;,,rs * eup *:* .e+l1 esrily m*ep the priaeipSe
a::d teehaiqr:* of r"'3*;:;.;i!e::ori ikills, flx::i: is,e sffio howar, *o 69
g3"e$"rceere brt l.-r: '€-1.1iry-: t+ 3+nc:i .,,,;:.ii. 
-'q:,-T+ *l:e inltgatise t+ que=t{*n
{.}}e iaetnictcr r-..'.1 ;i;+:;i;+Er:r *'-e; rJ* ;:;.+ 
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hfi#dr there i:*'{: i".:r laEy ary1 lrldiff*rt=; .,ifr"r;},s of innatee Hbo uould
ra*hg ryerd't-i,:r' tim, t*Jki,n;i ta ee,ch ot,l:cr., loiter erounil anl preted,
*+ rmrte $-Len tli*' i:::ntrue-lor is lsoktnf," L,astly, tlme ts the slor-
le s wtro reryri.r.c extra-tlne a',id pa*f.eeo both on the part of th*
i.netrr:atgr gt* -i:r his aH1 part.3
Suc!: at::i*iu3e$ rrd 4rtifirdee, i* ie nkit*ed, €h€uJ'd not h
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